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調 査 場 所:富 山県東砺波郡平村相倉集落
調 査 期 間:2002年9月8日(日)～10日(火)の3日間
調査対象者:こ の地区に居住する成人及び高齢者
調 査 方 法:イ ンタビュー調査
3.調 査 地域 の概要
相倉集落のある平村は、通称五箇山といわれ、富山県の南西部、白山山系
の北端に位置する。現在は、平 ・上平 ・利賀の3村 の地域を総称して 「五箇






あるが、昭和9年 に約5.3Mあったと記憶する村民 もいる。合掌造 りを維持
するのに、個人の力のみではやっていけないため、「ユイ(結い)」という村
人同士の相互扶助の組織がある。











































著 者:民 謡は受け伝えてい くべきだと思いますか















著 者:民 謡伝承 については




著 者:と ころで、Bさ んどこで民謡を習ったのですか
Bさん:私は、家の近くに民謡をしている人がいたのでそこで教わりました
圭⑧。家族 もで きた しね。
彼 らは幼いころから慣れ親しんできたために民謡に対する楽 しさやお もし
ろさといったものがインタビューの中で感 じられた。下線部⑤にも見 られる









んど参加 してお り、子 どもたちや外部地域から嫁いできた人の民謡に対する



























































対する憧れや願望は強 くあ り、それが子 どもたちに伝承していくという気持
ちに強 く反映されていると考えられる。下線部⑲にも見られるように、踊る
ことはできないが唄うことによって民謡を伝えてい く。自分ができることを












































切 だと思 うし、や っていかなきゃならん。親 も保存会 のメンバー だっ

















【事例4:Gさ ん 一58歳・女性、Hさ ん 一60歳・男性】
著 者:民 謡 について どう思 いますか
Gさ ん:学 校 で習ったので身近 には感 じる⑳。
著 者:そ れについては どう感 じますか
Gさ ん:悲 しい感 じを受けて独特 な ものだ あと思 った。民謡 につ いて は、文
化財 にも指定 されているか ら重要 なものである と思 うけ どね・…・・。























































































































一、麦や菜種は二年で刈るに 麻が刈 ら4)よか 半土用に
一、波の屋島を遠 く遁れ来て 薪樵 るちょう 深山辺に
一、烏帽子狩衣脱ぎ打すてて 今は越路の 杣屋かな
一、心淋 しや落ちゆく道は 川の鳴る瀬に 河鹿の声
一、川の鳴る瀬に絹機立てて 浪に織 らせて 岩に着せよう





一、踊 りたきゃ踊れなく子をい くせ ささらは窓のもとにある
窓のサンサモデデレコデン はれのサンサモデデレコデン
ー、向いの山を担ずことすれば 荷縄が切れてかっがれぬ








(5)春の三月になると早朝からサイチ ン(ミソサザイ)が さえず り始める。半年間
雪の中に閉 じ込められていた五箇山の人達は春が近いと大変喜ぶ。サイチンは
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